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味わえるようになっている。そして，そのような組合せがバードの 1854年の旅から 1900～ 01
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に編み出されたこの概念が，同時に一般の人の旅にも役立つものである点に，この概念の面白
さがある。先に非常に興味深いと記したのはその故でもある。10年ほど前に，私の同僚だった
平松幸三教授の科研調査の研究会で氏の発表を聞き，方法が自然科学的であることを知り共感
を覚え，その後の懇親会で盛り上がったものだが，本書の一部がその科研研究のフィールドワー
クの成果であることも心に残る。
（京都大学名誉教授　現　京都大学　東南アジア地域研究研究所　連携教授）
